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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di berba- 
gai sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah, dalam pelaksanaannya masih sebatas sebagai 
proses penyampaian pengetahuan tentang Bahasa Inggris yang kadang kala membuat anak-anak 
usia SD/MI jenuh, bosan bahkan merasa tertekan. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu dit- 
erapkan suatu cara alternatif mempelajari Bahasa Inggris yang kondusif dengan suasana yang 
cenderung  rekreatif sehingga memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas- 
nya dalam belajar. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan penerapan model CFS 
(Child Friendly School), yang diharapkan supaya materi pelajaran Bahasa Inggris dapat mudah 
dipahami serta dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa 
Inggris. Maka dari itu, peneliti mengadakan penelitian tentang praktek pelaksanaan pembelaja- 
ran Bahasa Inggris   dengan model CFS   di SD Negeri Secang 1 Kabupaten Magelang. Fokus 
penelitian yang akan diuji dalam penelitian adalah:1) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris 
dengan model CFS di SD Negeri 1 Secang Kabupaten Magelang  2) Keefektifan model CFS un- 
tuk pembelajaran Bahasa Inggris di SD Negeri Secang 1 kabupaten Magelang. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode 
observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi, menggunakan analisis reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan 
menggunakan teknik Triangulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Pelaksanaan pem- 
belajaran Bahasa Inggris  dengan model CFS berjalan secara konsisten, telah menerapkan  asas 
pembelajaran CFS      2) Model CFS merupakan model yang efektif untuk Pembelajaran Bahasa 









Kemampuan berbahasa Inggris meru- 
pakan suatu tumtutan untuk dapat bertahan 
dalam kompetisi global. Dalam era informasi 
dan globalisasi ini, pemerintah menyadari 
pentingnya peran Bahasa Inggris dan sumber 
daya manusia yang memiliki keandalan komu- 
nikasi dalam  Bahasa Inggris. Bahasa Inggris 
adalah bahasa asing pertama yang diajarkan 
di sekolah-sekolah   di Indonesia karena di- 
anggap penting untuk tujuan penyerapan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni budaya dan pembinaan hubungan den- 
gan bangsa-bangsa lain  di dunia. 
Bahasa Inggris merupakan salah satu 
mata pelajaran wajib di SMP, SMA dan per- 
guruan tinggi (PT).  Namun demikian, siswa 
perlu dipersiapkan sejak SD. Melihat fenom- 
ena di atas, maka pada tahun 1994 Bahasa In- 
ggris secara resmi bisa diajarkan di Sekolah 
Dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal. 
Sebagai mata pelajaran muatan lokal, tujuan 
pengajaran Bahasa Inggris di SD adalah un- 
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tuk memotivasi/mendorong siswa agar lebih 
siap dan percaya diri dalam mempelajari Ba- 
hasa Inggris di tingkat selanjutnya.  Adapun 
tujuan pengajaran Bahasa Inggris di SD/MI 
berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI No. 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 
2006 adalah untuk mengembangkan kom- 
petensi   berkomunikasi dalam bentuk lisan 
secara terbatas untuk mengiringi tindakan 
(Language accompanying action) dalam kon- 
teks sekolah serta memiliki kesadaran tentang 
hakikat dan pentingnya Bahasa Inggris un- 
tuk meningkatkan daya saing bangsa dalam 
masyarakat global. 
Dari pernyataan di atas dapat dilihat 
bahwa betapa pentingnya pengajaran Bahasa 
Inggris bagi anak-anak. Berbagai konsep dan 
wawasan baru tentang proses belajar-men- 
gajar khususnya Bahasa Inggris di sekolah 
telah muncul dan berkembang seiring pesat- 
nya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Namun demikian,  metode pembe- 
lajaran tidak bisa diabaikan, karena metode 
pembelajaran turut menentukan berhasil dan 
tidaknya suatu proses belajar-mengajar dan 
merupakan bagian yang integral dalam suatu 
sistem  pembelajaran  (Usman,  2002).  Salah 
satu upaya untuk meningkatkan mutu pen- 
gajaran Bahasa Inggris  di SD Secang 1 kabu- 
paten Magelang adalah dengan cara melalui 
proses  belajar-mengajar.  SD  Negeri  Secang 
1 Kabupaten Magelang menerapakan model 
CFS (Child Friendly School/Sekolah Ramah 
Anak). Child Friendly School (Sekolah Ramah 
Anak) adalah satuan pendidikan yang mampu 
menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak 
anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, 
diskriminatif, dan perlakuan salah lainnya 
serta mendukung partisipasi anak terutama 
dalam perencanaan, kebijakan, pembelaja- 
ran, dan mekanisme pengaduan (Kementrian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun- 
gan anak, 2014). Jadi Child Friendly School 
adalah sekolah yang secara sadar berupaya 
menjamin dan memenuhi hak-hak anak da- 
lam setiap aspek kehidupan secara terencana 
dan bertanggung jawab. Prinsip utama ada- 
lah non diskriminasi kepentingan, hak hidup 
serta penghargaan terhadap anak. Hal ini se- 
laras dengan visi anak Indonesia yang cerdas, 
ceria, berakhlak, dan berhati mulia. Selain itu, 
Child Friendly School (CFS) merupakan sebuah 
konsep  sekolah  yang  terbuka,  yang  beru- 
saha   mengaplikasikan   pembelajaran   yang 
 
memperhatikan perkembangan psikologi 
siswanya. Mengembangkan kebiasaan belajar 
sesuai dengan kondisi dan kejiwaan anak. Se- 
bagaimana dikatakan oleh Aqib (2008), Child 
Friendly School (CFS) lebih banyak memberi 
prasangka baik kepada anak, guru menyadari 
tentang potensi yang berbeda dari semua pe- 
serta didiknya sehingga dalam memberikan 
kesempatan kepada siswanya dalam memilih 
kegiatan dan aktivitas bermain bermain yang 
sesuai minatnya. 
Berdasarkan kenyataan itulah, penulis 
mengadakan penelitian dengan judul; “Imple- 
mentasi Model Child Friendly School (CFS) da- 
lam Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Kasus 
di SD Negeri Secang 1 Kabupaten Magelang)”. 
Peneliti mengadakan penelitian tentang prak- 
tek pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris 
dengan model CFS   di SD Negeri Secang 1 
Kabupaten Magelang. Fokus penelitian yang 
akan diuji dalam penelitian adalah:1) Pelak- 
sanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan 
model CFS di SD Negeri 1 Secang Kabupaten 
Magelang   2) Keefektifan model CFS untuk 
pembelajaran Bahasa Inggris di SD Negeri Se- 





Metode penelitian yang digunakan ada- 
lah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui 1) Pelaksanaan pembelajaran Ba- 
hasa Inggris dengan model CFS di SD Negeri 
1 Secang Kabupaten Magelang 2) Keefektifan 
model CFS untuk pembelajaran Bahasa Ing- 
gris di SD Negeri Secang 1 kabupaten Mage- 
lang . Dalam pengumpulan datanya, penulis 
menggunakan metode observasi partisipan, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Sub- 
jek penelitian ini adalah siswa-siswa SD Neg- 
eri Secang 1 Kabupaten Magelang. Sekolah ini 
sudah menerapkan Child Friendly School da- 
lam pembelajaran di sekolah sejak tahun 2013. 
Metode observasi partisipan, dan interview 
digunakan untuk mengamati dan mengum- 
pulkan data terkait pelaksanaan CFS dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris di SD Negeri 
Secang 1 Kabupaten Magelang. Observasi di- 
gunakan untuk mengamati secara langsung 
terhadap subjek penelitian agar memperoleh 
gambaran  yang  jelas  tentang  pelaksanaan 
CFS dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 
Adapun wawancara digunakan untuk mem- 
peroleh informasi faktual terkait pelaksan- 
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di SD Negeri Secang 1. Untuk menganalisis 
data, penulis menerapkan teori Miles dan Hu- 
berman ( 1994), yang meliputi reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini 
juga melakukan pengecekan keabsahan data 
dengan menggunakan teknik Triangulasi. Tri- 
angulasi teknik digunakan untuk mengecek 
keabsahan data. Peneliti menggunakan obser- 
vasi partisipan, wawancara yang mendalam 
dan dokumentasi untuk sumber data yang 
sama. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
Berdasarkan observasi dan wawancara 
diperoleh data bahwa SD Negeri Secang 1 Ka- 
bupaten Magelang menerapkan Child Friendly 
School (CFS) dalam pembelajaran Bahasa Ing- 
gris dari kelas 3 sampai kelas 6. Model-model 
pembelajaran aktif (active learning) merupa- 
kan model pembelajaran yang mampu men- 
ciptakan suasana kelas yang kondusif, ramah 
dan menyenangkan. Dengan kata lain model 
pembelajaran aktif merupakan model Child 
Friendly School (CFS). Model-model pembela- 
jaran aktif yang diterapkan antara lain: 
1.   Think Pair Share 
2.   Jigsaw 
3.   Guessing game 
4.   Mind mapping 
5.   Jingle button technique 
7.   Penilaian dan evaluasi pembelajaran 
dilaksanakan berbasis proses dan 
mengedepankan penialaian otentik 
8.   Penerapan  ragam  model  penilaian 
dan evaluasi perkembangan belajar 
peserta didik yang mengukur ke- 
mampuan anak tanpa membanding- 
kan satu dengan yang lain. 
Disamping itu, berdasarkan temuan data 
dapat dikatakan bahwa model Child Friendly 
School (CFS) dalam pembelajaran Bahasa 
Inggris merupakan model pembelajaran yang 
efektif. Hal ini nampak dari indikator-indika- 
tor di bawah ini: 
1.   Adanya Kurikulum yang direncana- 
kan untuk memamdu proses pembe- 
lajaran 
2.   Siswa memiliki harapan dan orientasi 
dalam mengikuti kegiatan belajar- 
mengajar 
3. Instruksi (Pembelajaran) jelas dan 
fokus 
4. Adanya monitoring perkembangan 
belajar 
5.   Ketika siswa kurang faham, ada pen- 
jelasan kembali 
6.   Waktu efektif 
7.   Kegiatan kelas efektif 
8.   Pembelajaran dengan grouping 
9.   Interaksi yang baik antara guru dan 
Disamping itu, berdasarkan data dapat 
ditemukan bahwa   pembelajaran aktif dan 
juga kooperatif merupakan model pembelaja- 
ran yang mampu menciptakan child friendly 
school. Adapun  indikator CFS yang diterap- 
kan di sekolah tersebut adalah: 
1.   Proses pembelajaran Bahasa Inggris 
interaktif dan non diskriminatif 
2.  Suasana belajar dan proses pembe- 
lajan Bahasa Inggris mengembang- 
kan keragaman karakter dan potensi 
anak 
3.   Suasana proses pembelajaran dan pe- 
nilaian dilaksanakan tanpa diskrimi- 
natif terhadap anak 
4. Proses pembelajaran dilaksanakan 
dengan cara yang menyenangkan, 
penuh kasih sayang dan bebas dari 
perlakuan diskriminatif terhadap 
anak baik di dalam maupun di luar 
kelas. 
5.   Peserta didik terlibat aktif dalam keg- 
iatan 
6.   Peserta didik merasa tidak tertekan 
siswa 
10. Adanya penghargaan untuk siswa 
11. Atmosfer  kelas  kondusif  dan  nya- 
man 
Berdasarkan temuan di atas dapat dika- 
takan bahwa model pembelajaran Child 
Friendly School (CFS) efektif untuk pem- 
belajaran  Bahasa  Inggris  di  Sekolah  Dasar. 
Dalam proses kegiatan belajar mengajar Ba- 
hasa Inggris, siswa merasa senang mengikuti 
pelajaran, mereka tidak merasa takut, cemas 
dan was-was, mereka menjadi lebih aktif dan 
kreatif serta tidak merasa rendah diri karena 
bersaing dengan siswa lain. Terjadinya proses 
belajar yang efektif yang dihasilkan oleh pen- 
erapan  metode  pembelajaran  yang  variatif 
dan inovatif. Misalnya belajar tidak harus di 
kelas, guru sebagai fasilitator proses belajar 
menggunakan alat bantu untuk meningkat- 
kan ketertarikan dan kesenangan dalam pem- 
belajaran guna meningkatkan kompetensi. Pe- 
nelitian ini selaras dengan penelitian Oluremi 
dari Ekiti State University, Ekiti-State, Nigeria 
yang menyebutkan bahwa kelas dalam hal ini 





termasuk dalam proses kegiatan belajar men- 
gajar memiliki pengaruh yang sangat kuat 
untuk perkembangan dan proses belajar pada 
anak-anak (siswa SD). Kelas seharusnya men- 
jadikan anak tertarik dan senang belajar. Se- 
gala sesuatu yang memungkinkan terciptakan 
Child  Friendly School (CFS) haruslah diupaya- 
kan. Disamping itu, Murtaza (2011) dalam pe- 
nelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan 
dasar merupakan tahapan perkembangan 
yang sangat penting untuk pembentukan ke- 
pribadian. Perkembangan pada masa ini men- 





Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan 
bahwa Sekolah Dasar (SD Negeri Secang 1 
Kabupaten Magelang) konsisten menerapkan 
model Child Friendly School (CFS) dalam pem- 
belajaran Bahasa Inggris. Dalam KBM siswa 
diberi kesempatan berpartisipasi secara aktif 
tanpa adanya diskriminasi serta siswa dilind- 
ungi kenyamanannya. Disamping itu, model 
Child Friendly School (CFS) merupakan model 
yang efektif untuk pembelajaran Bahasa Ing- 
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